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ESTUDI DE LES FORMACIONS EDAFIQUES DE 
LA CONCA DEL TORRENT D'ALMEDRA (MALLORCA) 
Pere Ripoll i Solivelies 
I.- INTRODUCCIO 
1 .l. Justificació i objectius del tema 
El present treball s'ha degut, sens dubte, a unes 
motivacions de tipus personal que vénen donades 
pel nostre interds particular per la Geografia Fisi- 
ca i en especial per la Geografia dels sbls. 
Per aquests motius em vaig proposar realitzar 
aquest tipus de treball -sobre edafologia- i dur-lo 
a terme en un medi conegut pel fet de residir-hi ha- 
bitualment i que dins el marc geogrific general de 
I'llla de Mallorca presenta uns condicionaments 
ben especials. 
La zona escollida -en el cor de la Serra de Tra- 
muntana- presenta uns atractius que cridaren for- 
tament la meva atenció. Per les seves caracteris- 
tiques climitiques i morfolbgiques es presenta com 
una zona fortament diferenciada de la resta de 
les Illes Baledrs. 
Donat aquest interés pel citat medi físic, em 
vaig plantejar un objectiu d'estudi que integris la 
majoria d'elements que configuren un determinat 
medi ambient. Per aixb, i, sabudes les condicions 
globalitzadores que fan falta per a la interpretació 
edifica d'un determinat indret -condicions del 
bibtop i de la biocenosi- no vaig dubtar a propo- 
sar-me I'estudi d'algunes formacions edafiques de 
la Serra de Tramuntana de Mallorca. Així, idb, 
en vaig escollir una zona que, des del meu punt 
de vista, presenta les característiques més defini- 
des de la Muntanya mallorquina. Els cims més 
elevats i les seves xarxes de drenatge foren les que 
cridaren en un principi la meva atenció, fins a arri- 
bar a determinar la Conca hidrogrifica del Torrent 
d'Almedra com la zona on he desenvolupat la me- 
va investigació. 
Els objectius que ens marciren1 un pic deter- 
* Aquest article és un apartat de la meva Membria de Llicenciatura dirigida pel Dr. D. David Serrat i Congost de la Uni- 
versitat de Barcelona i que va esser llegida el dimarts 13 d'octubre de 1981. 41 
minada I'irea concreta, van ser determinar els di- 
versos tipus de formacions edifiques d'aquesta con- 
ca i analitzar tots i cada un dels factors que interve- 
nien en els processos edafogenktics: la climatologia, 
determinant tots els processos geomorfolbgics i que 
configuren el relleu mitjan~ant els processos d'al- 
teració; la biogeografia i molt especialment la fito- 
geografia que és determinant a I'hora de compren- 
dre gran part dels processos edafolbgics. 
D'aquesta manera van quedar delimitats uns ob- 
jectius i una zona d'estudi: el coneixement de les 
formacions edifiques de la conca del Torrent d'Al- 
medri dins la zona central de la Serra de Tramunta- 
na de I'llla de Mallorca. 
1.2. Situació de l'area d'estudi 
La conca hidrogrifica del torrent dlAlmedri es- 
t i  situada a la part central de la Serra de Tramunta- 
na. Aquesta serra té una extensió de 1 .O50 km2, 
és a dir, representa el 29,02 Olo de la superfície to- 
tal de I'llla de Mallorca. S'esten de SW - NE al llarg 
de 98 km i amb una amplada de 15 km. La seva 
situació i les caracter'stiques orogrifiques que la 
constitueixen fan que sigui un dels elements dife- 
renciadors a I'hora d'establir les característiques fi- 
siografiques de I'illa. Es rea1mer.t una comarca natu- 
ral separada de les altres (Raiguer, Pla, Serra de Lle- 
vant). Es un relleu fortament influenciat per I'es- 
tructura, s'hi poden distingir clarament tres pa- 
quets, a voltes denominats, escates tectbniques, 
arrossegades i encavalcades unes damunt les altres 
per les empentes provinents del SE. La primera 
unitat queda localitzada a la part meridional (de la 
Dragonera a Deii). La del mig, que és la més gran, 
forma les grans cimeres, i va de part a part de la Ser- 
ra Nord. La tercera esti formada per una skrie de 
turons que enllacen amb el Raiguer. L'escata cen- 
tral esta separada de les altres per valls longitudi- 
C nals d'origen estructural que, nogensmenys, són 
aprofitades per les xarxes de drenatge. 
Les parts de les vessants d'orientació nord són 
molt abruptes amb pendents molt fortes, en can- 
vi les orientades cap al migjorn baixen suaument 
fins a les valls. Així  s'explica la preskncia dels 
espadats des de la Dragonera fins a les costes de 
Formentor. 
Les calisses jurisiques i miodniques fan de la 
Serra un domini totalment cirstic. H i  trobarem 
42 totes les formes d'aquest tipus de modelat, des 
del gran poljé de Son Torrella a totes les formes 
del lapiaz. 
Hi  podem distingir tres sectors des de la part 
meridional a la septentrional, segons les altures que 
presenten. Un sector SW que arriba fins a la Serra 
del Teix (1 .I00 m). Un sector central on trobam 
les altures més elevades, Puig Major (1.445 m), 
L'Ofre (1 .O90 m), Puig de Massanella (1.348 m), 
Tossals Verds (1 .O53 m). El tercer sector que co- 
menGa al Puig de Tomir (1 .I00 m) fins al Cap de 
Formentor. En aquest sector trobam altures entre 
300 i 800 m. 
Aquestes peculiaritats provocades pel relleu 
provoquen a la vegada una alteració de les caracte- 
rístiques climitiques i biogeogrifiques a la resta 
de I'illa. La Serra actua com a pantalla pels fenb- 
mens meteorolbgics que ['intenten travessar. Són 
alterades les precipitacions, que són més elevades 
que a la resta de I'illa, superant quasi totes les erta- 
cions els 700 mm i algunes d'elles els 1 .O00 mm. 
A pesar d'aixb les característiques climitiques són 
estrictament mediterrinies. Les precipitacions ni- 
vals hi  són presents cada any, amb una importin- 
cia histbrica constatada pels pous de neu, pre- 
sents a molts indrets. 
La massa forestal de la Serra és important 
perque suposa un 50 O/o del total de I'illa. La mei- 
tat dels boscos són de pinar i d'alzinar. Les garri- 
gues hi són poc abundants, encara que presents, i 
destaquen les carritxeres. A les parts més baixes 
tenim I'Oleo-Ceratonion, que ocupa aix í mateix 
les zones degradades de Quercion ¡licis, mentre que 
a les parts més elevades és substitui't pel Teucrie- 
tum subspinosi. A les parts més elevades, als espa- 
dats, tro bam el Hippocrepidetum balearicae, i res- 
tes de la vegetació altra hora esponerosa de teixos 
i boixos. 
L'irea de la Serra on trobam una diversitat ma- 
jor és a la seva zona central i més concretament la 
que es pot delimitar per les altures del Puig Major, 
el Puig de I'Ofre i els Tossals Verds. 
La situació de I'irea del nostre estudi -la con- 
ca del Torrent d'Almedra- forma part, precisament 
d'aquesta zona central. La conca del Torrent d'Al- 
medri té una extensió de 23,70 km2 i esd forma- 
da per tota I'extensió drenada pel Torrent d'Al- 
medri i els seus torrents afluents (Torrent de CÚ- 
ber, Torrent de Son Torrella, Torrent dels Tossals 
Verds, Torrent de Sa Bassola, Torrent des Pinatons) 
fins que aquest Torrent d'Almedri canvia de denorni 
nació i es converteix en el Torrent de S'Estorell 
que es tributari del Torrent de Muro, que desaigua 
a S'Albufera de Sa Pobla-Alcúdia-Muro. Veim, 
doncs, que estarn situats al comenqament d'una 
xarxa hidrogrifica superficial de la gran conca 
d'AlcÚdia. 
La conca del Torrent dlAlmedrA té com a li- 
nies divisbries al Nord, el Puig Major (1.445 m) 
-el més alt de les Illes Balears, al N W  la Serra de 
Son Torrella (1 .O71 m) al W el Puig de I'Ofre 
(1 .O90 m) que conformen amb les seves carenes 
el capqal de la conca. 
Seguidament trobam el Pla de Cúber, una 
d'aquestes valls longitudinals característiques de la 
Serra de Tramuntana, actualment el Pla esti ocu- 
pat per un dels dos embassaments de la Serra que 
forneixen d'aigua la Ciutat de Palma (la capacitat 
d'aquest embassament és de 2,5 ~ m 3 ) .  
En descendir des dei Pla de Cúber recull les 
aigües dels vessants N W  i S dels Tossals Verds 
(1 .I03 m), Serra de Sa Bassola (785 m) i del vessant 
E de la Serra des Moix (794 m). Aquí ei torrent 
baixa fortament encaixat fins que arriba al Clot 
dlAlmedra (320 m), la part més baixa de la nostra 
zona d'estudi. 
Creim, que la zona gaudeix de totes les pecu- 
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liaritats més típiques de la Muntanya mallorquina, 
amb tota una skrie de precisions medi ambientals 
que tractarem de presentar -són la nostra tasca 
d'investigació- en els capítols següents. 
1.3. Antecedents i coneixements edafolbgics generals 
Establirem, breument e ls  aspectes que -en la 
nostrd opinió- permetran una evolució dels co- 
neixements edafolbgics. A la primera meitat del 
segle X V l l l  apareixen ja treballs edafolbgics deguts, 
si més no, a les deficikncies i incapacitats de I'Agro- 
logia a I'hora de generalitzar conceptes. L'Agro- 
logia havia tengut el seu origen al mateix temps 
que el de la necessitat d'augmentar les produccions 
agrícoles i conseqüentment I'augment de les terrer 
de conreu. Així  I'edafologia va tenir en un primer 
moment un sentit d'aplicació per a obtenir uns op- 
tims de producció. El sol, per a I'Agrologia, era sols 
el suport dels conreus i era considerat com la capa 
superior que era suscept~ble de ser manipulada per 
les eines de treball, deslligant quasi per complet 
la interdependencia del primer amb el substrat 
l {tic (mineral). Les característiques estudiades, 
eren sols les que tenien una relació immediata amb 
I'impacte que podien tenir sobre els conreus: carac- 
terístiques químiques i físiques i el comportament 
enfront de I'aigua, permeabilitat i impermeabili- 
tat. Les classificacions emprades estaven en relació 
directa a aquesta bptica i preocupacions. 
Els treballs agronornics de Liebeg (1840) i 
Bousingalt (1845) a Franea i de Laws (1843) a An- 
glaterra es basen eminenentment en estudis de fer- 
tilitat. Es produeix més tard un impuls degut a les 
aportacions de Risler (1870) a Franca i de Starring 
(1872) a Holanda, els lligams entre el sol  i la geolo- 
gia van comenGar a ser una mica més ben precisats. 
Es interessant incidir en I'obra de Risler (1878) 
ja que fa una descripció dels caricters agrícoles dels 
sols en classes relacionant-10s amb les formacions 
geologiques. 
Els treballs dels geolegs tingueren com finalitat 
I'elaboració de mapes agro-geologics que comporta- 
ren les descripcions regionals dels sols. Encara que 
seriós, aquest tipus de treball es basa més en I'es- 
tratigrafia que en la naturalesa litolbgica de la roca 
mare. 
Lagatu (1 890) deixeble de Risler conl.inua des 
de la perspectiva agro-geolbgica, basant-te ja més en 
la natura mineralbgica de les roques subjacents, 
la seva consistkncia i porositat, etc. Dóna ja una 
premonició del concepte de "material original". 
Resol també un dels principals problemes que ha- 
vien quedat irresolts fins a ell i que residia en la no- 
ció d'estratigrafia i I'edat de la "matkria original". 
Proporciona, en aquest sentit, una preciencia de 
la noció d'alteració de la roca mare, que és la que 
aporta el material original a tota la formació super- 
ficial o sbl. 
Malgrat aquests progressos, la cikncia del sbl 
queda estabilitzada i lligada durant molts d'anys a 
la noció de "terra de conreu", és a dir, de producti- 
vitat agrícold. Les primeres classificacions i els seus 
criteris no passaren mai del quadre químic, físic 
o de I'aplicació agrícola. Les propietats i caracte- 
rístiques que aportaren la química, la física i la geo- 
logia, no pogueren proveir les bases d'una classifi- 
cació general. 
Es amb la figura de Dokoutchaev (1877), 
gebleg rus, que es proporciona una visió totalment 
nova, si bé les finalitats que es cercaven eren total- 
ment idkntiques: millorar les terres de conreu. In- 
trodueix un nou sistema basat en la constant in- 
flukncia dels factors de formació del sbl. 
Les tres idees fonamentals vénen constitui- 
des per: 
a) El sol és un medi especial que resulta d'una 
formació contínua o "edafogknesis". 
b) La influkncia del clima és predominant 
dins I'edafogenesi. 
c) Sols I'estudi de I'edafogenesi permet di- 
ferenciar les característiques essencials dels dife- 
rents tipus de sbl. 
Fou la primera classificació genktica proposa- 
da en relació a criteris climitics fent tres grans di- 
visions: normal, transicional i anormal. Aquesta, 
fou modificada posteriorment per la nova termino- 
logia i classificació de Sibertsiev (1 91 4) : zonal, 
intrazonal i azonal. 
Aquesta orientació amb modificacions a cau- 
sa de la relativa importincia que té cada un dels 
factors particulars del sbl, va ser la base de quasi 
totes les classificacions i sistemes de classificació 
posteriors, nacionals i internacionals. 
Aquest tipus de concepció genetica per a es- 
tablir uns parimetres que permetessin arribar 
a una classificació dels sols, fou seguida per autors 
com Marbut (1927) insistint en la importincia de 
les característiques del s61 per si mateixes i la seva 
dependkncia dels factors climitics. Amb aquest 
mateix criteri seguiren ler classificacions de Bal- 
win, KeUog i Thorp (1938)) seguint criteris clima- 
tics per a I'elaboració de la classificació de les grans 
unitats (o unitats superiors) i definint els grups a 
partir de les propietats del GI. 
Altres autors en les seves classificacions fona- 
menten en raó de les propietats químiques classifica- 
cions basades sobre la saturació del complex absor- 
bent, Gedroiz (1929) o sobre la naturalesa de la li- 
xiviació, P a h a n u  (1 947). 
Les classificacions més recents accentuen els 
caricters morfolbgics dels sbls, entenent que aquests 
darrers reflecteixen i integren els processos evolu- 
t ius, Kubiena (1 95 3) i Muckenhausen (1 957). 
En els nostres dies les classificacions que millor 
reflecteixen les característiques abans esmentades, 
és a dir, fonamentades sobre les característiques dels 
sbls i que permeten establir uns criteris precisos dels 
processoc evolutius que conformen tot el procés 
edafogenitic (les que nosaltres coneixem amb més 
detall i que estan esteses d'una manera més general) 
són de dos orígens: la nord-americana i la francesa. 
Existeix també la classificació de la F.A.O. 
Intentarem, ara, breument la descripció i co. 
mentari de les característiques generals de les dues 
classificacions abans esmentades: 
-La 7a Aproximacio del Servei dlEstudi dels 
Sols del Departament dlAgricultura dels Estats 
Units de Nord-Amkrica fou presentada I'any 1960 
per Smith. Les unitats del sistema de classificaci6 
americi són definides per les propietats del sbl, 
podent esser observades, detectades o mesura- 
des. Els criteris per poder definir les noves unitats 
en funció de les propietats del sol es basaren en les 
següents consideracions de Smith (1 960) : "Els 
sols constitueixen I'objectiu a classificar i no els 
factors de formació del sol. La finalitat de tota 
la classificació és el s61 per ell mateix i sols les pro- 
pietats que s'hi troben actualment han de ser uti- 
liizades". Aquesta concepció condueix a la defi- 
nició d'horitzons de diagnbstic, que permet carac- 
teritzar el perfil i classificar-IQ. 
.-La classificació francesa segueix els criteris 
presentats per Aubert (1962) al Simposium Inter- 
nacional de Gante- "La Classificació ha d'obeir 
al criteri d'homologaciÓ i de subordinació dels 
cardcters" (Aubert, 1962). Es a dir que s'ha de per- 
metre classificar i cartografiar tots els sbls existents 
a qualsevol nivell d'estudi, per dur a terme una de- 
finició i la significació dels sbls per ells mateixos i 
no de les definicions dels seus modes de formació. 
A ix í  com la classificació americana dóna una impor- 
tincia total als horitzons de diagnbstic, la francesa 
segueix bisicament els següents punts. 
a) Que existeixi un cert grau de descomposi- 
ció i de desenvolupament del perfil o evolució del 
sbl. 
b) Dóna una importancia al mode d'alteració 
dels minerals (sesquibxids, certs tipus d'argiles). 
c) Una composició i una repartició de la ma3- 
ria orginica susceptible d'influir I'evolució del sbl 
i la diferenciació del perfil. 
Les dues classificacions presenten unes carac- 
terístiques semblants pel fet que consideren els 
caricters morfolbgics dels sbls com a fonamen- 
tals. Les divergkncies bisiques que trobam entre 
les dues classificacions són: 
aj L'ús molt marcat dels horitzons de diagnos- 
tic caracteritza la classificació americana i per con- 
seqüent es basa sempre en criteris permenents. 
b) La importancia que dóna al paper de la ma- 
teria orginica i dels processos evolutius a la classi- 
ficació francesa. 
c) Un altre aspecte que les diferencia ve donat 
perquk la classificació de Duchauffour i Aubert 
(1956) est2 basada en la g2nesi i propietats dels sols 
no transformats per I'actuació de I'home o forta- 
ment emmascarats pels processos erosius i no com- 
porta pel seu criteri una importincia de l'estudi 
dels horitzons B, C Com assenyala Aubert (1962) 
"quan un perfil ha estat erosionat el sol ha estat 
transformat a una categoria en que podria ser in- 
clos si no hagués existit aquesta erosió" 
Al nostre país I'impulsor de I'estudi dels Gls 
es pot considerar Kubiena (1952) que amb la seva 
obra Claves sistemúticas de suelos fou el primer a 
realitzar estudis edafologies E l  seguiren altres 
autors perb des d'una perspectiva basicament tkc- 
nica o aplicada (Albarda 1940, 1976). 
1 A. Antecdents i coneixements edafolbgics a 
Mallorca 
La bibliografia reterida als estudis de &Is a 
Mallorca es prou escassa. Ei primer estudi de sbls 
és el realitzat per Klinge i MeUa (1957). Si bé es 
tracta d'una obra dedicada a I'estudi de sbls el trac- 
tament que donen els autors és bisicament descrip- 45 
tiu i no tenen en compte les característiques clima- 
tolbgiques, en alguns moments pareix com si  el plan- 
tejament és realitza des d'una perspectiva més i m -  
plia, perb no ho assoleixen en cap moment. En la 
seva introducció aclareixen "que la finalitat era 
prendre mostres de perfils més representatius de les 
Illes Balears i estudiar I'extensió dels diferents tipus 
de d ls"  (p. 55). El que presenten al seu estudi 
és una enumeració i descripció dels perfils i la loca- 
lització de I'indret on s'ha realitzat. Finalment car- 
tografien a una escala massa petita els diferents ti- 
pus de sbls de totes les Balears. 
Altres com Butzer (1962) estudien els sedi- 
ments holocknics del sud i sud-est de I'illa de Mallor- 
ca. El seu estudi és realitzat des de la perspectiva 
de datació dels "Paleosols". Butzer i Cuerda (1 961, 
1962) estudien els sediments més propers a la Conca 
de Palma, localitzats majoritiriament als sediments 
continentals (eolianites, fangs col.luvials i col.lu- 
vials silts). 
Fa pocs anys Ponlar (1 976) estudia els proces- 
sos edifics dels paleosols i caliche (fase de "calichi- 
fación ") des d'una perspectiva dels processos telodia- 
genktics de les roques carbonatades. 
Altres autors com Darder (1326)) Mensclung 
(1 955) fan referkncia dels depbsits de "terra rossa" 
al Pla de Mallorca. 
Tots ells coincideixen que el sbl climacic de 
la Serra Nord de Mallorca i altres llocs humits de 
les illes és la "Terra fusca" davall la cobertura del 
Quercion illicis i la classifiquen com "Rendzina" 
especidlment Klinge i Mella (1957) i Butzer (1964). 
Exceptuant els treballs dels autors cltats en 
aquest subapartat, els altres autors no synteres- 
sen per I'estudi del sbl per s i  mateix, sinó que ho 
fan des de perspectives paleoclimitiques i10 paleo- 
geografiques en sentit ample, quedant un gran 
buit en allb que es refereix a I'estudi dels sbls 
des de perspectives morfodinimiques. 
El nostre interés en real~tzar aquest treball 
és el d'intentar fer una síntesi de I'actuació i de les 
variables i factors que intervenen en I'edafogenesi 
dctual dels sbls de la P& central de la Serra de 
Tramuntana. 
2.- METODOLOGIA 
2.1. Métode de trebaii 
cio d'uns criteris de mostreig que poguessin englo- 
bar les característiques geomorfolbgiques de la zona 
estudiada. 
El treball anterior a les sortides de camp va con- 
sistir en la delimitació de zones mitjanqant la foto- 
grafia akrea a escala 1 :14500, realitzades durant 
1'est.i~ de 1980. D'aquesta manera es van poder 
establir sobre una cartografia a escala 1 5000 les 
dades de vegetació la seva distribució i la seva rela- 
ció amb les característiques morfogen&tiques més 
importants (carst, vall, vessant, moles, etc.). La fo- 
tografia akrea ens permet jutjar I'homogeneitat de 
les formacions edifiques i la relació amb els feno- 
mens orogrifics més importants així com les dife- 
rkncies amb altres sbls i les zones de mostreig obser- 
vades dins una extensió o superficie representativa 
de la unitat geomorfolbgica. 
Al camp delimitarem amb més precisió aques- 
tes característiques geomorfolbgiques i botiniques 
(capítols I I I  i IV). Realitzarem al mateix temps 
la descripció dels perfils procurant que la seva con- 
tinui'tat és produís de manera clara. 
A les zones de carstificació, penyasegats, tor- 
renteres, etc., hi delimitarem zones de 100 m de 
longitud per 100 metres d'amplaria, distribuint- 
les a I'atzar. 
En els estudis de laboratori ferem les correspo- 
nents anilisis de tipus físic i química. 
2.2. Andisi física i mecanica 
Per conkixer el comportament del sbl, és neces- 
sari determinar les característiques de textura i es- 
tructura que presenta. Per determinar aquests fac- 
tors procedírem de la següent manera: 
Anilisi granulom&trica textural, seguint les nor- 
mes establertes per I'AssociaciÓ Internacional de la 
Cikncia del Sbl. Els criteris establerts es basen en 
la mida dels grans i proporció dels diferents gran- 
diries. Els resultats els ressenyam a les taules de 
resultats. 
El tipus estructural esta íntimament relacio- 
nat amb la textura. Defineix com es presenten 
els grans, el sistema d'agregació. 
2.3. Andisi química 
Determinarem el PH, mitjanqant un pHimetre. 
Determinació del components minerals, per tal d'ob- 
El primer pas seguit per realitzar la tasca de re- tenir uns indicadors per a saber la situació actual 
46 cerca i obtenció de mostres ha consistit en I'obten- dels processos edifics. Estudi dels complexos orgi- 

nico-minerals, que són el resultat de I'activitat bio- 
lbgicn. L'estudi de la formació d'agregats solubles 
i insolubles. 
Una vegada realitzats aquests dos tipus d'ani- 
lisis i juntament amb les dades morfolbgiques obtin- 
gudes en el camp, poguérem establir la classificació 
dels sbls. 
El darrer pas seguit ha estat la cartografia de 
sbls per tal d'establir les seves relacions d'espai amb 
el medi físic. 
Aquest treball ens ha permes comprendre i 
veure I'estat actual de I'edagogknesi dels sbls de la 
zona. 
La preparació de I'extracte de mostra amb aigua 
destilada per obtenir els components de saturació 
dels elements solubles: El primer pas seguit 6s 
tractar cada mostra de sol mesclant-la amb aigua 
destilada i resines. Un pic realitzada aquesta ope- 
ració es procedeix a I'estraccio del cornplex so- 
luble. Obtingut I'estracte de sals solubles realit- 
zarem I'anilisi de cada mostra pel mktode de milie- 
quivalents per litre expressats en percentatge. 
El mktode utilitzat és el Hutch analysis, se- 
guint el criteri: 
Volum H 2 0  
S = " 100 
PS 
S = Percentatge de saturació 
Vol. H 2 0  = Representa el volu~n d'aigua emprat a la solu- 
ció en c.c. 
PS = L a  quantitat de grams de s61 que es mesclen amb 
I'aigua. 
L'anilisi dels elements del complex soluble se- 
gueix el següent procediment: 
EXTRACTE DE SATURACIO DE SALS SOLUBLES 












La determinació del pH del sol: 
El sistema utilitzat comporta les següents passes: 
1.- Agafar 10 grams de sbl tamitzat a 2 mm i se- 
cat a I'aire. 
2.- Es col.loca dins un vas de precipitats de 100 ml. 
3.- S'hi afegeixen els necessaris ml. d'aigua destil- 
lada una vegada obtinguda la solució. 
4.- Realització de la mesura del pH mitjan~ant un 
pHmetre digital utilitzant una solució tampci 
pH = 7 3 .  
La mesura del pH s'hagués pogut realitzar al 
camp amb pHmetre p o r ~ t i l .  Desestimirem aquest 
sistema per resultar-nos menys prictic i per una mi- 
llor efectivitat en I'exactitud a I'hora d'obtenir els 
resultats. 
2.4. Característiques de les formacions ecklfiques 
Hi trobam una skrie de formacions que respo- 
nen a les següents característiques: 
2.4.7. Grup de sols de perfi l  poc diferenciat 
Constitui'ts pels sols col.luvials i al.luvials. Els 
sbls col.luvials estan gairebé representats a molts 
indrets de la Conca i aquí presenten unes caracte- 
rístiques morfolbgiques particulars; presenten uns 
perfils de certa potkncia, si bé en un terme mig, 
que varia de 50 a 70 cm. Presenten també uns 
horitzons superiors ( A l )  bastant gruixats dels 
15 als 30 cm generalment amb un humus de tipus 
Mull, encara que aquesta característica morfolbgi- 
ca varia en moltes d'ocasions. La proporció de ma- 
tkria mineral i matkria organica és equilibrada. La 
textura és argilo-llimosa, si bé en ocasions varia d 
argilo-arenosa, depenent aquesta característica de la 
seva relació i situació en el vessant. Les caracteris- 
tiques del micro-relleu (concavitat o convexitat) 
són les causants que aixb es produeixi. El rentat 
de la part superficial és fort degut a I'escorrentia 
superficial que és I'acció de rentat que és dóna 
més freqüentment. La transició a I'horitzó d'acu- 
mulació es produeix gradualment i es nota pel can- 
vi de color que passa a ser de gris fosc (5 y 411 
segons el codi Munsell) a un gris esblanquei't a cau- 
sa de la mineralització quasi completa de la mati? 
ria orginica. La textura passa a ser de tipus argi- 
lós i es troba flocul.lada, si és argilo-llimosa ho fa 
en forma d'agregats. En alguns casos es dóna un 
vertader horitzó d'acumulació (B), si bé es trac- 
ta d'un horitzó molt barrejat amb cbdols i graves 
grolleres. El substrat o Roca mare (C) el consti- 
tueixen les margues argiloses Liisiques inferiors o 
Keuper amb traces d'alteració. 
-Els sbls al.luvials: Constitueixen a la nostra 
conca els sbls resultat de I'aportació, causa de la 
denudació dels vessants, a més dels l l i t s  principals 
dels torrents. I-es característiques morfolbgiques 
que presenten són: sempre un horitzó A de molts 
pocs centímetres motivat pel fort rentat superfi- 
cial, la matbria orginica és quasi bé inexistent. 
El pas a I'horitzó d'acumulació és sempre de tipus 
A/C molt barrejat amb cbdols grollers i, ocasional- 
ment, existeixen indicis d'una dbbil floculació de 
les argiles que quan es presenten tenen una estruc- 
tura laminar i un cert procés de gleificaci6 tempo- 
ral. El color varia de groc pi l id a terrós pil id 
(de 1 0 Y  R 8 1 4 c a p a l O Y  R816). 
2.4.2. Els sols ccnlcimagnisics 
El substrat litolbgic de les roques calciries amb 
magnesi -dolomies- és I'assentament d'aquesta 
classe de sbls. Els subgrups més representats a la 
nostra zona és el dels sbls calcimorfes humífers. 
-Les Rendzines inicials: Es presenten aquí 
molt humíferes, horitzó Aoo de O - 2 cm, cons- 
tituiP per un humus brut on la matbria orginica es 
troba molt descomposada, es poden diferenciar per- 
fectament les formes de la rnatbria orginica vegetal. 
Per aquest motiu solen tenir una reacció acida. 
El color varia de fosc (7,5 Y R 514) a terrós fosc 
(7,5 Y R 517) a I'horitzó d'acumulació. L'horit- 
zó Ao, amb baritant matbria orginica es comenqa 
a mineralitzar. Presenten, ambdós, horitzons una 
estructura particular. La diferenciació dels horit- 
zons humífers, per aquestes causes, no presenta 
cap casta de dificultat. L'horitzó d'acumulació 
esta conformat per I'horitzó AIC. Es I'horitzó 
al.luvial de 8 a. 25 cm i de textura argilosa. Es 
produeix la incorporació en profunditat de la ma- 
tbria orginica a les argiles, formant els complexos 
argilo-húmics. 
-Les Rendzines: Són els sbls que es troben 
a les irees carstificades. Presenten un perfil de ti- 
"us A1 (B) C en els llocs on I'horitzó A1 és humí- 
fer de tipus Mull. La matbria orgiinica es troba 
en vies de mineralització activa mitjana, la textura 
és grumosa. L'horitzó A2 és humífer i de textura 
argilo-arenosa i ja es troba molt descolorit de 9 a 
20 cm. L'estructura és grumosa i la matkria orgi- 
nica que s'hi troba esti molt mineralitzada. L'ho- 
ritzó (B) té pre&ncia de graves i cbdols mitjancers 
demostrant així la poligknesi d'aquest tipus de sbl. 
Color mervellós (2,5 Y 714) pilid. L'estructura va- 
ria entre granular i formant agregats. La carbonata- 
ció de la part superior és deguda al rentat i al con- 
tacte amb la roca mare es produeix una carbonata- 
ció deguda a la seva alteració. 
-Les rendzines humificades de perfil A. (B)C. 
Aquest subgrup de sbls humificats amb mul1 ("Ter- 
ra fusca") són els característics dels alzinars cl imi- 
cics. L'horitzó A. humífer de tipus mulliform- 
moder, de O - 5 cm de gruixa. La contínua aporta- 
ci6 de matbria orginica -excepte als mesos més 
secs (Juliol i Agost)- és la causa que la maGria 
orginica es trobi mineralitzada. L'estructura és 
grumosa i de color fosc. En passar a I'horitzó d'acu- 
mulació es produeix una dbbil mineralització. 
L'horitzó A. és on es produeix I'acumulació i mes- 
cla de la matbria organica i els llims. La textura és 
argilo-llimosa de color gris terrós (2,5 Y 612) a co- 
lor terrós fosc ( 73  Y R 514). L'estructura és en for- 
ma de grums. Es va mineralitzant en profunditat, 
produint normalment un horitzó d'acumulació ti- 
pus (B) o de transició constituint el punt de la mi- 
neralització i mescla dels elements il.luvials. La pro- 
funditat fins a la roca mare calciria és variable en- 
tre els 45 - 70 cm. 
-Rendzines rotges: Es troben molt poc dins 
la nostra zona i els tres Únics perfils es localitzen 
dins la mateixa sbrie. L'estat actual del perfil no- 
més permet diferenciar I'horitzó A de textura argilo- 
llimosa, fortament mineralitzat. H i  ha una gran po- 
bresa de matbria orginica. L'estructura forma agre- 
gats i mineralitzada. El color és roig (5 YR 6,513). 
Es tracta de sbls posiblement relictes dels anomenats 
"Terra rossa"; per les condicions climitiques actuals 
no es donen els processos genbtics d'aquests sbls. 
El procés de rubefacció no es pot produir sinó és 
en climes més cilids. 
2.4.3. Classificació de sols 
Podem establir la classificació dels sbls de la 
nostra zona d'estudi, conca del Torrent d'Almedri, 
en base als resultats anal (tics i morfolbgics. 49 
Els sbls pertanyen a les classes o subclasses 
seguen ts: 
1 - Sols de perfils poc diferenciats 
1 . I .  Sbls poc evolucionats. Perfil A1C 
Sbls col.luvials 
1.2. Sbls poc evolucionats d'aport 
Sbls al.luvials 
2.- Sbls calcimagkssics 
2.1. Sbls calcimorfes humífers 
2.1 .I. Rendzines inicials. Aoo C 
2.1.2. Rendzines A1 (B) C 
2.1.3. Rendsines humificades A. (B) C. 
(Policicliques): Sbls humificats amb 
mul1 (Terra fosca). 
2.1.4. Rendzines rotges per procis de ru- 
befacció. Sbls poligenktics. (Terra 
rotja, "terra rossa" relicte). 
Les dues classes o unitats taxonbmiques supe- 
riors inclouen les subclasses i grups de sbls més 
característics. 
Per a la diferenciació s'ha tengut en compte la 
textura (argilo-ll imosa o argilo-arenosa), el tipus de 
substrat o roca mare, el grau de rentat, la ictensitat 
del color, segons el codi Munseii dels horitzons de 
diagnbstic (sbl grisenc fosc 5Y411 i groc pal.lids 
10YR 814, sbls fosc terrós 7,5YR 4/5,4, sbls rentats 
vermell groc pal.lid 2,54 Y 714, sbls terrós clar 
2,5 Y 612, sbls rotjos 5 YR 6,513). 
Per a la transcripció dels colors hem cregut con- 
venient traduir-10s al catala. Així  doncs s'explica 
que a les rendsines humificades se'ls doni el nom de 
color terrós, que al codi Munseil apareix com bru, 
Terra rotja, com a "terra rossa", etc. 
Feim la descripció dels perfils característics 
dels sbls. El sistema que hem utilitzat per a fer 
les descripcions ha estat escollir entre totes les mos- 
tres preses al camp i estudiades al laboratori, les que 
presentaven unes característiques més clares des 
del punt de vista de la textura, horitzons de diag- 
nbstic i de substrat. 
Les trames utilitzades per a la descripció dels 
distints perfils, és la que utilitza més comunament 
i establerta per Ducliaufour. 
2.4.4. Distribució espacial de les formacions 
edafiques 
Les fortes pendents dels vessants constitueixen 
5 O el factor a tenir més en consideració per a poder 
establir la distribució espacial de les formacions 
edilfiques de la Conca del Torrent dlAlmedri. Per 
aixb hem elaborat un mapa de pendents que in- 
cloen dins aquest apartat del treball. El valor de 
les pendents de la zona estudiada vé determinat 
pels intervals: 
- 
Interval pendents Olo de superfície respecte 
al total de la Conca 
O O/O - 20 O/o 6,11 
20 O/O - 40 O/O 32,50 
40 O/O - 60 O/o 30,20 
60 '10 - 80 O/O 17,79 
80 O/O - 1 O0 O/o 14,40 
- 
100,oo 
Aquests valors són ben demostratius i remar- 
quen aquest condicionament físic per al desenvo- 
lupament dels sbls, i més tenint en compte que la 
gran majoria dels processos del modelat dels vessants 
són processos de denudació. A i x i  comparant i su- 
perposant el mapa de sbls i el mapa de pendents, 
podem tenir una visió molt més clarificadora d'a- 
quests fets. 
A i x i  doncs, els sbls col.luvials es troben situats 
als vessants NW de la Serra de Sa Rateta i Morro 
de Cúber. Al vessant SE del Puig Major i Coma de 
Son Torrella. 
Els sbls al.luvials es localitzen als llocs de d6- 
bil pendent i que al nostre indret són situats al 
Pla de Cúber, Torrent de Cúber, Torrent de Son 
Torrella, al Clot dlAlmedri (mesclats amb els 
al.luvials). 
Les Rendzines inicials, les trobam situades a 
les carenes i vessants de més forta pendent, el Puig 
Major, Puig de Ses Vinyes, Serra de Sa Rateta, Mor- 
ro de Cúber i Tossals Verds, aprofitant les diiclasas. 
Les Rendzines roges (pels processos de rubefac- 
ció) es troben localitzades Únicament al peu de la 
Serra de Son Torrella. En canvi les rendzines més 
fosques del tipus a vegades denominat "terra fusca" 
tenen una localització molt més diversificada; aqui 
el principal factor localitzatiu és la vegetació: I'al- 
zinar. A i x i  quan trobam boscos d'alzinar confor- 
mes hi trobam també aquest tipus de sbl. 
Les Rendzines amb perfil A1 (B) C, les trobam 
situades a la Serra de Son Torrella i al Coll que mar- 
ca la línia divisbria del polje o Coma de Son Torre- 
lla. També als vessants SE dels Tossals Verds i situa- 
des en pendents que varien del 20 O/o al 60 O/o. 
3.- RESULTATS (dels perfiis representatius) 
3.1 . Perfil no 1 
Local i tzació: Morro de Cúber 
Topografia: Vessant convexa 
Pendent: 20 - 40 O/o 
Orientació: N.W. 
Altura: 800 m 
Substrat: Margues amb intercalacions d'argila de 
color terrós 
Drenatge: Escorrentia superficial molt forta 
Vege tació : Hypericion balearicae 
Data: juny de 1981 
Tipus de sbl: Col.luvial 
Classe de sbl: Sbl poc evolucionat 
Descripció dels horitzons: 
A/B: Horitzó de 25-45 cm de profunditat. D'acu- 
mulació. Argilós. Color gris fosc (5Y 411). 
~s t r uc t i r a  polikdrica, formant agregats i mes- 
clat amb cbdols irregulars, prenen una dispo- 
sició molt barrejada. 
C: Els cbdols estan molt mesclats i de forma gro- 
llera amb la formació argilosa disposada de 
forma laminar que forma part ja de la roca 
mare margosa-argilosa. 
anillisi física i mednica: 
L'elevat percentatge d'argiles segurament es pot 
veure incrementat degut a la forta agregació que pre- 
senten els llims fins, a manca d'altres tipus d'anhlisi, 
com el comportament de les formacions en front de 
la denudació de les vessants. Per les observacions 
realitzades al camp destaquen sobretot la preskn- 
cia de graves gruixades i cbdols a les parts superfi- 
- 
A l  : Horitzó de 0-25 cm de profunditat. Humífer ,-iais. 
de tipus mull. Color fosc. Format per com- 
plex argilo-húmic. La textura és argilosa-lli- Ad l i s i  química parcial : 
mosa. Presenta estructura estable en forma de Els valors obtinguts ens mostren que el pH 
grums. Forta activitat biolbgica. Les arrels dóna una reacció neutra tirant cap a alcalina. 
penetren fins als 40-50 cm. Artrbpodes i Els cations bivalents (ca+ + i M~~ + ) tenen una 
llumbrius sobretot a les bpoques de més hu- funció molt important ja que produeix els lligams 
mitat per pluges. Ben airejat. A mesura que entre la part orghnica i la part mineral. Es pot 
s'avanqa en profunditat es veu que hi  ha emi- comprovar la descarbonatació per mor de la lixi- 
gracions dels elements solubles. viació, per la manca de carbonat de cals. 
PERFIL No II I 
Localització: A1 1 
Morro de Cúber I 
Tipus de sbl: 
Col.luvia1 
O - 25 cm: Horitzó humífer tipus Mull 
25 - 35 cm: Horitzó transicional 
35 - 50 cm: Horitzó d'acumulació. Argilós 
Zona d'alteració de Roca Mare 
Roca mare caidrea 
LOCALITZACIO: MORRO DE CUBER 
Tipus de sbl: Col.luvial 
TAULA l 
ANALISI FISICA I MECANICA 




Retengut tamis 2 mm O / 0  
Arenes grolleres ( 2 a 0,2 mm) O/o 
Arenes fines ( 0,2 a 50 p )  Olo 
Llims gruixuts (50 a 20 p )  Olo 
Llims fins (20 a 2 p )  Oio 
Argiles (inferiors a 2 p) O/o 
-- 
Matkria organica O10 
Localització: Tossals Verds 
Topografia: Peu de vessant 
Pendent: 40 O/o - 60 O/o 
Orientació: S.W. 
Altura: 1 .O50 - 1 . I00 m. 
Substrat: Calisses grises massives (Lias Inf.) 
Microrelleu: Diaclasa carstificada ("Hohlkarren") 
Profunditat 25 cm 
Vege tació : Hypericion balericae 
Data: j unv de 1981 












Descripció dels horitzons: 
Aoo: Horitzó humífer de O a -2 cm. Humus brut 
ori la materia organica esta poc descomposada. 
Ao: Horitzó organic de -2 a 4 cm. No hi  ha for- 
mació de complex argilo-húmic. Comen~a el 
procés de mineralització. Estructura particular. 
A-C: Constitueix l'horitz6 dl.iuvial de -8 a -25 cm. 
Estructura argilosa. 1.a materia organica es 
)2 troba fortament mineralitzada. Color Ter- 
ILOC ALITZACIO : MORRO DE CUBER 
Tipus de sbl: Col .luvial 
TAULA I 1  
ANALISI QUIMICA PARCIAL 
r6s fosc ( 73  Y R 4 514). Es produeix la in- 
corporació en pro.funditat de la mathria orgi- 
nica a les argiles. (Complex argilo-húmic). 
No Perfil 
pH (aigua) 
Carbonat + Bicarb. ( co i2  + CO, H) 
m.e.q.11. 
Carbonat (co i2  ) ' 1  
Total Sals solubres , , 
Clorinitat (Cr) I I 
Sulfats (SO;' ) , , 
+ ~ g + ~  ,, 
(:a +2 ,, 
Mg +' I '  
b 
Adl i s i  f isica : 
Pels valors obtinguts es nota la forta influencia 
de la meteorització química corrossiva a la roca 
calchria, resultant-ne la formació d'argiles. La te- 
nbncia relativament alta de matbria orgdnica es deu 
a I'acumulació produida a I'horitzó Ao. L'estructu- 
ra argilosa és estable i la seva evolució va cap a la 












Analisi química : 
Es dóna una reacció debilment acida, si bé 
la presbncia de cations hidratans ca++ i M ~ + +  dei- 
xa entreveure I'augment del pH a I'horitzb d'acumu- 
lacib. Així  s'afavoreix la formació de ciments flo- 
culant a argilo-húmic. Els valors de tenbncia en Car- 
bonats i Bicarbonats es poden considerar baixos, 
cosa que permet pensar en processos de descarbo- 
natació en el complex soluble. 
PERFIL No 2 
b o  
Localització: 
Tossals Verds 





Materia o@nica poc descomposta 
Horitzó o@nic 
Comen@ pro& mineralització 
cm. Horitzó eluvial 
Mineralització 
Roca mare caldria 
LOCALITZACIO: TOSSALS VERDS 
Tipus de sbl: Rendzina Inicial 
TAULA I 
ANALISI FISICA I MECANICA 
LQCALITZACIO: TOSSALS VERDS 
Tipus de sbl: Rendzina Inicial 
TAULA iI 
ANALISI QUIMICA PARCIAL 
I No Perfil I Color Munsell 1 7 . 5 ~ ~  4.514 1 I Retengut tamis 2 mm O I 0  I 0 1 
( Arenes grolleres ( 2 a 0,2 mm) O/o 1 O 1 
I Arener fines ( 0,2 a 50 p) O/o I 
O I I Llimrgruixuts (50 a 2 0  p) O I O I  15,72 1 1 Llims fins (20 a 2 p) 1;: 1 27,12 1 
Argiles (inferiors a 2 p) 57,16 
Matbria orginica O I 0  1 1 ,O2 
3.3. Perfil no 3 
Localització: Torrent de Cúber 
Topografia: Ll i t  torrent 
Pendent: 10 - 20 O/o 
Orientació: N 
Altura: 750 m 
Substrat: Margues 
Microrelleu: Acumulació de col.luvions: codols i 
argiles 
Vegetacio: Holoschoenetum 
Data: Julio 1981 
Tipus de sol: Sol al.luvial 
Classe de sbl: Sbls poc evolucionats formats per 
aportació 
Descripció dels horitzons: 
A: O - 10 cm. Horitzó originat per les aporta- 
cions d'al.luvi6 del torrent, amb aportació d&- 
bil de matkria orginica, a causa del rentat su- 
perficial i de la d&bil porositat causada per 
les argiles. 
A/C: Horitzó transicional amb dues subdivisions. 
10 , 140 cm: Els espais buits entre els co- 
dols aportats pels torrents estan ocupats per 
argiles grolleres. Color groc pil.lid (1 OYR 814). 
140 - 250 cm. Més profund. Un lleuger fe- 
nbmen de "gleificació" apareix encara que no 
es deixa sentir més que a les Bpoques més 
humides. 
C: Roca mare o substrat, margues argiloses poc 
desin tegrades. 
Anillisi física: 
Existeixen elements texturals argilo-llimosos, 
si bé el perfil demostra altres característiques que 
no són reflectides en I'anilisi física, en especial el 
granulom8tric. El tipus textural és el normal de 
les zones de colmatació a baix dels vessants. L'abun- 
dancia d'arenes grolleres s'explica en funció del 
baix poder de transport de les aigiies per a trans- 
portar materials en els punts més plans del l l i t  
del Torrent del Pla de CGber i del Clot dlAlmedri. 
Analisi química : 
La reacció és bisica, la qual cosa presuposa 
que el rentat sofert a tot el llarg del vessant és molt 
fort. La textura argilo-llimosa i la forta mineralit- 
zació són la causa de la manca de mat&ria orgini- 
ca. A llocs de drenatge deficient, i a &poques o 
estació plujosa, poden presentar una hidromorfia 
superficial. 
PERFIL No 3 
Localització: 
Torrent de Cúber 
Tipus de sol: 
Sol al .luvial 
10 - 250 cm. 
Horitzó superficial molt 
materia orginica 
pobre en 
Horitzó de transició 
Barreja de codols i argiles 
Margues argiloses 
Poca desintegració 
LOCALITZACIO: TORRENT DE CUBER LOCALITZACIO: TORRENT DE CUBER 
Tipus de sbl: Sbl al.luvia1 Tipus de sbl: Sbl al  luvial 
TAULA I 
ANALISI FISICA I MECANICA 
NO Perfil 3 I 
Color Munsell I lOYR8/4 ( 
Retengut tamis 2 mm 
Arenes grolleres ( 2 a 0,2 mm) O/o / 3.12 1 
I 
--- 
Arenes fines ( 0.2 a 5 0 1 1 ) l  
Llims gruixuts (50 a 20 p) -1 
Llims fins ( 2 0 a ~ 2 d  
Argiles (inferiors a 2 p )  O!o i ",I' I 
Localització: Serra de Son Torreila 
Topografia: Vessant 
Pendent: 40 Olu - 60 Olo 
Orientació: S.E. 
Altura: 900 m 
Substrat: Calisses liasiques fortament diaclassades 
Vegetació: Quercion illicis molt aclarit 
Data: Juny de 1981 
Tipus de sbl: Rendzina 
Matbria orginica O I 0  
Descripció dels Horitzons: 
1 ,4 
A1 : Horitzó humífer de tipus M d .  La matkria 
orginica eln vies de mineralització, forma 
grums, activa mitja. O - 9 cm. 
A2: Horitzó humífer argilo-arenós, molt rentat i 
descolorit. 9 - 20 cm. Estructura grumosa, 
la poca matbria organica que s'hi torba, est2 
molt mineralitzada. 
(B): Horitzó en presbncia de graves grolleres i cb- 
dols mitjans. Argilós, color (2,54 Y 714) 
vermellós groc pil id. Estructura granular. 
TAULA I 1  
ANALISI QUlMICA PARCIAL 
Descarbonatat a la part més superior i un 
poc menys en el contacte amb la roca mare 
calissa. 20 - 35 cm. 




Carbonat + Bicarb. ( C O ~  + CO, H) 
Analisi física i mechica : 
Les característiques texturals varien en fun- 
ció dels processos de rentat. Als punts més enlai- 
rats són argilo-arenqses a I'horitzó de transició 
A/B, mesclat amb cbdols i graves grolleres, si be' 
les característiques bisiques són la sen tenkncia 
de fracció fina en forma d'argiles. La matbria or- 
ginica més superficial esta sotmesa als aspectes de 







La reacció és de tendbncia lleugerament al- 
calina, ja s'ha comentat I'efecte de la denudació que 
imprimeix la incorporació de un gran percentatge 
de la materia orginica i es forma el complex argilo- 
húmic estable. 
m.e.q./l. 
- -- "--- 
Carbonat (~0; ) j 
-- - - - - - - - 
-t 
Total Sals solubles I 7  4- ' 40-50 ¡naprec. 
- - - . . -- - 
Clorinitat (CI -) 
- - - - 1 -E- Sulfats (SO:) 
- - - - -  - -  
~ a + ~  + M ~ + ~  t -15-17 
- - - - - - . - - + ;F-- 
M ~ + ~  2 
LOCALITZACIO: SERRA DE SON TORRELLA 
LOCALITZACIO: SERRA DE SON TORRELLA 
Tipus de sbl: Rendzina Tipus de sbl: Redzina 
TAULA I 
ANALISI FISICA I QUIMICA 
t 
No Perfil 4 
-- 
Color Munsell 2.5Y 714 
-- 
Retengut tamis 2 mm O I 0  O 
-- 
Arenes grolleres ( 2 a 0,2 mm) Olo , 14,38 
Arenes fines ( 0,2 a 50 p )  O/o 13,60 
Llims gruixuts (50 a 20 p )  O/o 8,96 
Llims fins (20 a 2 p )  O/o 12,81 
Argiles (inferiors a 2 p )  O/o 50,24 
Matkria orginica O I 0  1,5 
TAULA I1 
ANALISI QUIMICA PARCIAL 
No Perfil 4 
pH (aigua) 8,7 
Carbonat + Bicarb. (CO; + CO, H) 20 
m.e.q./l. 
Carbonat (~0:) > I  0-1 o 
Total Sals solubles 8 ,  5 0 
Clorinitat (CI-) I 1  0-1 o 
Sulfats (SO:) 1 )  0-1 o 
ca+' + M ~ + ~  9 ,  12-1 3 
ca+' 8 1 1 o 
M ~ + '  ,, 2 
PERFIL No 4 
Localització: A 1 O - 8 cm. Horitzó humífer de tipus MULL 
Serra de Son Torrella 
1-ipus de sol 
Rendzina 
A2 
9 - 20 cm. Horitzó humifer argiloarenós 
Molt rentat 
(B) 
20 - 35 cm. Horitzó amb graves i codols 
C Calissa del Lias 
I 
3.5. Perfd no 5 
Localització: Serra des Puig des Moix 
Topografia: Vessant Sud cap al Torrent d ' ~ l m e d r i  
Pendent: 40 O/o - 60 O/o 
Orientació: N.E. 
Altura: 650 m 
Substrat: Calcaries massives del Lias Mig 
Vegetació: Quercion illicis 
Data: juliol 19811 
Tipus de sbl: Terra fusca 
Subtipus: Sbl brunificat amb mul1 
Descripció dels Horitzons: 
Ao: Humus de 1;ipus mulliform - moder. O .. 5 cm. 
Matbria orginica poc desenvolupada. Presenta 
una estructura grumosa de color fosc. En pas- 
sar a I'horitzó d'acumulació es produeix una 
dbbil mineralització. 
A1 : El rentat de I'horitzó A. produeix I'acumula- 
ció i mescla de la materia orginica i els llims 
de color gris terrós clar (2,5 Y 612). L'es- 
tructura és grumosa. 
B: Horitzó d'acumulació dels elements il.luvials. 
De 15 a 35 cm. 
C: Roca mare calissa molt carstificada. 
A n f i i  física i mednica : 
Les seves característiques texturals ens perme- 
ten definir-10 com argilo-llimós. Estan fortament 
barrejades i el seu origen es degut al rentat i trans- 
port de les parts més altes del vessant. Els va- 
lors relatius trobats els podem considerar com a 
significatius, 
A n f i i  química: 
La reacció és acida. Aixb és degut a l'abun- 
dincia dels acids formats per la forta degradació 
de la matbria orginica. Aquesta esta poc degradada 
a causa de les condicions climatiques, sobretot a 
les baixes temperatures que fan que la flora bacte- 
riana estigui poc desenvolupada. 
La poca predncia del cations bivalents ca++- 
M ~ *  impedeixen la formació i cimentació amb 
floculats o agregats. Es per aquest motiu que quan 
desapareix per motiu divers la cobertura vegetal 
són sbls molt sensibles a la denudació. 
PERFIL No 5 
Localització: A0 
Serra des Puig des Moix 
Tipus de sbl: 
Terra fusca 
A1 
O - 5 cm. Horitzó húmic. Mulliform-Moder. 
Estructura gnunosa 
5 - 15 cm. Horitzó d'acumulació. Llims 
15 - 35 cm. Horitzó ilJuvia1. Acumuiació d'Argiles 
Roca mare carstificada 
No Perfil 
Color Munsell 
Retengut tamis 2 mm O/o 
Arenes grolleres ( 2 a 0,2 mm) O/o 
Arenes fines ( 0,2 a 50 p )  Olo 
Llims gruixuts (50 a 20 p )  O/o 
Llimsfins (20 a 2 p) O/o 
Argiles (inferiors a 2 p )  O/o 
Matbria orginica O I 0  
LOCALITZACIO: SERRA DES PUIG DES MOIX 
LOCALITZACIO: SERRA DES PUIG DES MOIX 
Tipus de sbl: Terra fusca 
Tipus de sbl: Terra fusca 
TAULA I TAULA I1 












Carbonat + Bicarb. (COT + C0,H) 
m.e.q.11. 
Carbonat ( ~ 0 2 )  1 I 
Total Sals solubles 1 I 
Clorinitat (CI -) $ 8  
Sulfats (SO:) I I 
Ca+2 + Mg+2 I I 
I, 










Localització: Coma de Son Torrella 
Topografia: Peu de vessant 
Pendent: O - 20 O/o 
Orientació: NW 
Altura: 900 m 
Substrat: Material triissic amb carnioles i margues, 
mesclat amb sediments de la vessant 
Vegetació: Hypericion balearicae 
Tipus de sbl: Terra rossa relicta 
M ~ + ~  I, 1 
La preponderincia de les argiles sobre els al- 
tres components texturals es pot explicar en base 
a la situació de la formació al peu de la vessant i 
de la inclinació que existeix en el lloc de la forma- 
ció. La coloració Munsell (5YR 6,513) veim que 
es tracta d'un color vermell fort, segurament fruit 
de la coloració dels sesquibxids de ferro, alliberats 
per la roca mare. Carnioles. No és aventurat dir 
que es tracta de terra rossa relicta. 
Descripció dels horitzons: Andisi química: 
A: O - 15 cm. Fortament mineralitzat. Poca ma- La reacció del pH és clarament neutra o 
I btia orginica. La textura 6s argilosa-arenosa. bisica, s i  bé en estar presa la mesura i reglat el 
Estructura formant agregats molt rnineraiit- potencibmetre amb soluci(j tampó de PH = 7,5, 
zats. Color roig (5YR 6,513). i tenint en compte la presbncia de cations bivalents 
C: Roca mare diversa molt alterada, es troben (ca+ + i Mg + + ), ja impliquen una certa tendim- 
5 8 cbdols i blocs de mida variable (3-1 0 cm). cia alcalina. 
PERFIL No 6 
Localització: 
Coma de Son Torrella 
Tipus de sbl: 
Terra rossa relicta 
O - 15 cm. Horitzó molt mineralitzat. 
Textura argilosa-arenosa 
3 - 10 cm. Roca mare molt alterada 
LOCALITZACIO: COMA DE SON TORRELLA LOCALITZACIO: COMA DE SON TORRELLA 
Tipus de sbl: Terra rossa relicta Tipus de sbl: Terra rossa relicta 
TAULA I 
ANALISI FISICA I MECANICA 
No Perfil 6 
Color Munsell 5Y R 6.513 
Retengut tamis 2 mm O10 O 
Arenes grolleres ( 2 a 0,2 mm) O/o 1 2,47 
Arenes fines ( 0,2 a 50 p )  O/o 10,37 
Llims gruixuts (50 a 20 p )  O/o 1,58 
Llims fins (20 a 2 p)  O/o 10,57 
Argiles (inferiors a 2 p )  O/o 65 ,O 
Materia orginica O/0  1,1 
TAULA I1 
ANALISI QUIMICA PARCIAL 
t 
No Perfil 6 
pH (aigua) 6,5-7,s 
Carbonat + Bicarb. (CO; + C0,H) 10 
m.e.q.11. 
Carbonat (~0:) I ,  0-1 o 
Total Sals solubles ,, 90 
Clorinitat (CI-) ,, 40 
Sulfats (~0;~) 40 
+ M ~ + ~  , 1 o 
ca  +2 3 ,  8 
Mg +2 I ,  2 
4.- CONCLUSIONS 
1 .-Els sbls de la Conca del Torrent d'Almedri 
de la Serra de Tramuntana de Mallorca, són poc evo- 
lucionats, molt lligats a la naturalesa de la roca ma- 
re, o bé a la litologia de la conca. Actualment s'ob- 
serva un empobriment general dels sbls degut a I'ac- 
ció de I'home, que amb la deforestació provoca com 
a conseqüencia processos d'erosió. 
2.- Els factors del medi físic que tenen una ma- 
jor influencia sobre I'edafogenesi de la conca són 
els següents: 
Litologia: La composició de la roca mare té 
una importancia decisiva, ja que es tracta de sbls 
molt poc desenvolupats, i per tant, les seves carac- 
terístiques estan molt lligades a la d'aqueixa. Per 
tot arreu de la conca trobam roques calciries. 
Relleu: Les pendents són responsables dels 
processos de formació dels sbls, per I'arrossegament 
de materials que poden realitzar, formant acumula- 
cions d'orígens i tamanys diversos. Els sbls que for- 
men tenen horitzons AC. 
Climatologia: El clima de la conca és de mun- 
tanya mediterrania a les parts més elevades i medi- 
terrani subhumit a les parts més baixes. lEls fenb- 
mens climatolbgics són responsables dels processos 
de carstificació. 
D'entre els factors climatolbgics cal destacar 
la pluja, molt elevada a les parts més altes, a certes 
estacions ultrapassa els 1.600 mm. Aquesta pluja 
provoca I'arrossegament de materials per les pen- 
dents, aquesta és torrencial. S'accentua la seva im- 
pordncia quan es combina amb altres factors, com 
pot esser la taladels boscos, quedantel sol descobert. 
La temperatura, esta lligada a la quantitat de 
ma.t&ria orginica que en forma d'humus hi és pre- 
sent. A les parts més fredes que són les més altes, 
hi ha acumulacions d'humus perqu? les temperatu- 
res són un factor limitant del desenvolupament dels 
bacteris i altres organismes degradadors. A les parts 
més baixes, o bé, de sbls descoberts, la quantitat 
d'humus és molt inferior. 
Vegetació: Els sbls relativament més ben desen- 
volupats es donen a les zones de Quercion ilicis que 
són els llocs més colonitzats de vegetació. En al- 
tres indrets on I'home ha provocat la degradació 
del bosc, de manera paral.lela es produeix la degra- 
dació dels sbls per erosió. 
3.-A la conca tenim la següent distribució 
de sbls. A les zones més elevades hi ha rendzines 
inicials, a causa de les fortes pendents i a la man- 
ca de vigetació, i encara just les trobam dins en- 
cletxes i diiclasis. A les vessants amb formacions 
vegetals hi trobam rendzines; el seu desenvolupa- 
ment esta molt relacionat amb I'abundincia de ve- 
getació. A les valls, molt, escasses, i als llits dels 
torrents es produeixen acumulacions de materials 
d'erosió, havent-s'hi format sbls al.luvials. A les 
zones de transició entre les valls i les zones de pen- 
dents, s'hi produeixen sbls col.luvials. 
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